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tujuan komersial dan membuat keuntungan adalah dilarang sama
sekali tanpa kebenaran bertulis daripada penyelidik. Penyataan
rujukan kepada penulis dan UUM perlulah dinyatakan jika
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Internet merupakan satu rangkaian komputer
antarabangsa dan satu sistem komunikasi dan pemerolehan
informasi yang penting. Kajian ini  bertujuan untuk meninjau
sikap guru terhadap Internet. Dalam kajian ini, sikap ditakrifkan
sebagai tabiat tindakbalas mental guru terhadap Internet. Sikap
tersebut  diperolehi melalui pengalaman guru semasa
menggunakan Internet. Sikap sedemikian akan mempengaruhi
kesanggupan guru untuk menggunakan Internet. Seramai
enam orang guru yang terdiri daripada guru penasihat kelab
komputer di empat  buah sekolah menengah di Wilayah
Persekutuan, Kuala Lumpur telah terlibat dalam kajian ini.
Empat  buah sekolah menengah ini  merupakan sekolah perintis
bagi  Program Jaring Pendidikan Kebangsaan. Guru penasihat
kelab komputer dipilih kerana aktiviti-aktiviti Internet di sekolah
tersebut  diawasi oleh guru tersebut.
Pengukuran sikap guru tersebut  diukur melalui soalselidik
yang diadaptasi daripada kajian yang dibuat oleh Kang Wai
Chin (1995). Sikap guru ini  diukur melalui aspek kesediaan
guru untuk menerima Internet sebagai alat  komunikasi, dan
kepekaan guru terhadap perubahan yang berlaku di dalam
dunia pendidikan.
Hasil kajian mendapati guru-guru tersebut bersetuju
bahawa Internet merupakan satu alat  komunikasi untuk
memperolehi maklumat dengan cepat dan terkini. Mereka juga
bersedia menggunakan Internet kerana ianya mudah  dipelajari
dan senang.
Hasil kajian menunjukkan guru-guru ini  mempunyai
keyakinan di atas  kebolehan mereka memperolehi maklumat




Internet refers to the International Network of computer networks
system. It is an important system for communication and information transfer.
The aim of this research is to elucidate teachers’ attitudes towards the
usage of Internet in schools.
In this study, ‘attitude’ is referred to the teachers’ mental responses
and perception towards the Internet. These responses would consequently
effect teachers’ willingness and readiness to use the Internet in schools.
Six teachers from four secondary schools in Wilayah Persekutuan who
are Advisory Teachers of the Computer Clubs in their respective schools
have been involved in this research. These 4 schools are the pioneer schools
for the ‘Jaring Pendidikan Kebangsaan’ programme. These teachers were
selected due to their keen interest and involvement in Internet activities of
their schools.
The teachers’ responses were measured through a questionaire
adapted by a study carried out by Kang Wai Chin (1995). These responses
can also measure the teachers’ readiness and willingness to use the Internet
as a communicational tool and therefore increase their awareness towards
the changes in the wonld of education.
The result of this research proves that the teachers agree that Internet
provides the best access in gaining the most current and up-to-date
information. The outcome of this study also shows that the teachers are
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- Mencapai atau mendapatkan laluan Internet.
- “Because It’s Time” atau “Because It’s There” Salah satu
rangkaian komputer di Amerika Syarikat.
- Compact Disc-Read Only Memory. Cakera padat yang mampu
menyimpan 600 Megabit data atau bersamaan kapasiti cakera liut.
- Medium penghantaran/penerimaan  mesej atau maklumat di antara
individu menerusi komputer.
- Satu teknologi pemindahan data melalui talian komunikasi yang
diperbuat daripada kaca atau plastik di mana  pencaran laser atau
cahaya dari LEDs dapat melaluinya untuk memindahkan data. Ia
boleh membawa lebih banyak maklumat daripada penggunaan
kabel logam yang digunakan sebelum ini.
- Halaman-halaman di dalam Internet yang dimiliki oleh seseorang
pengguna atau organisasi tertentu yang memaparkan maklumat-
maklumat tertentu mengikut kehendak pemiliknya. Setiap home
page mempunyai alamat-alamat  tersendiri yang boleh dicapai oleh
pengguna yang tahu alamatnya. Kadangkala ia dikenali juga
dengan nama ‘web site’.
- Kependekan daripada perkataan International Network. Ia adalah
satu koleksi rangkaian-rangkaian komputer yang membolehkan
komputer-komputer yang berangkaian dengannya dapat
berhubung antara satu sama lain.
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Joint Advance Research Intergrated Networking Project (Projek
Kerjasama Rangkaian Bersepadu Penyelidikan Termaju).
Rangkaian Internet di Malaysia.
Malaysian Institute of Microelectronic System (Institut Sistem
Mikroelektronik Malaysia). Sebuah badan kerajaan yang
mengendalikan JARING.
Produk atau perkhidmatan yang menggabungkan teks, gambar,
suara atau video dalam satu pakej inter&if.
Pembekalan maklumat kepada pengguna dan peniaga menerusi
talian tertentu yang menghubungkan komputer dengan dikenakan
bayaran tertentu.
Kemasukan data dari jauh.
Pelayan Fail.
Tapak untuk berkomunikasi secara serentak pada masa sebenar
yang paling popular di Internet.
User to User Communications Protocol.
Sistem susunan di dalam Internet yang menjadikan sambungan
antara komputer lebih mudah dan pantas. Pengguna boleh
merentasi lebih 100,000 tapak web dengan ‘klik’ pada perkataan
atau imej di dalam dokumen World Wide Web (WWW) dan
secara automatik akan dialihkan kepada dokumen yang berkaitan,
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Kita telah melalui dua era, era pertanian telah disusuli
dengan era perindustrian dan kini  kita memasuki era maklumat.
Dalam masyarakat maklumat, kita banyak menggunakan teknologi
atau alat  elektronik seperti komputer.
Masyarakat maklumat akan banyak bergantung pada
komputer yang dirangkaikan dalam sistem rangkaian melalui talian
telefon dan satelit  di seluruh dunia. Oleh itu bilangan yang
menggunakan komputer dan sistem telekomunikasi untuk
menghubungi satu sama  lain akan bertambah ramai. Ini akan
menjadi cara  hidup yang lazim tidak lama  lagi.  Dunia akan menjadi
semakin kecil  dan perhubungan antara satu benua dengan benua
lain akan menjadi lebih cepat, mudah  dan murah. Apa  pula kesan
teknologi maklumat kepada pendidikan? Proses pendidikan akan
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